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Olivos 2015 en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el título deLicenciada en Educación. 
 
 Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, por el contrario se extiende a los 
campos de la investigación. En este sentido realizamos esta investigación para 
mejorar el compromiso organizacional de los docentes en los centros educativos. 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores en el 
que se profundice más el tema. 
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primero, se 
expone la realidad problemática, en el capítulo dos el marco referencial donde 
hallamos los antecedentes y marco teórico de la variable, en el capítulo tres; se 
presenta las hipótesis y variables de estudio, la operacionalización de variable. El 
cuarto capítulo  versa sobre  la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño 
de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección 
de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos, en el quinto 
capítulo se presentan los resultados descriptivos, y la prueba de hipótesis, luego 
tenemos a la discusión  de resultados,  conclusiones y recomendaciones a las 
que se llegó luego del análisis de la variable de estudio,finalizando con  
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Esta investigación tuvo por objetivo determinar las diferencias que existen entre 
elCompromiso Organizacional de los docentes  en las I.E.P Innova Schools y la 
I.E.E. Abraham Zea Carreon de  los Olivos. Es un trabajo No experimental, 
descriptivo-comparativo. Se trabajó con dos poblaciones;una conformada por 35 
docentes  de la institución particular y 19 docentes de la institución estatal, la 
muestra para ambas instituciones son el total de los docentes presentes en la 
población. Se trabajó con el  instrumento Cuestionario sobre Actitudes de la 
Organización (CATO), generando una base de datos procesados en el programa 
Excel para su respectivo tratamiento estadístico por el SPSS.  
  
 Las conclusiones a las que hemos llegado con la presente investigación 
están basadas en la comprobación de las hipótesis planteadas, de acuerdo con 
los resultados estadísticos obtenidos,con un valor de la significancia p=0.000 (p < 
0.05). En ella se afirma que el nivel de percepción del compromiso organizacional 
de los docentes de la Institución Educativa Privada Innova y de la Institución 
Educativa Estatal Abraham Zea C de los Olivos- año 2014, son diferentes, 
teniendo que en la InstituciónEducativa PrivadaInnovael 77.1% presenta un nivel 
alto de compromiso organizacional frente a un 57.9%  de la Institución Educativa 
Estatal Abraham Zea Carreon que también presenta un nivel alto de compromiso 
organizacional. Ambos son altos pero el colegio particular tiene mejores 
resultados. 
 











This research had to aim to determine the teachers Organizational Commitment in  
Innova private  school , and Abraham Zea Carreon national school .The 
methodology used was Non-experimental, descriptive and comparative 
investigation. We worked with two populations; one conform by 35 teachers from 
Private school and the other for 19 teachers from national school, with a 
nonrandom convenience sample formed by all the population. For that weworked 
with theinstrument;AttitudesQuestionnaireOrganization (CATO), generatinga 
databaseprocessedin Excelfor the respectivestatistical treatment by SPSS.  
  
 The conclusions I have reachedwith this investigation are based in the 
hyphotesis testing. According with the statistical resultsWith p=0.000 (p < 0.05), as 
a significance value , we can say that the teachers Organizational Commitment 
perception level about Innova private  school and Abraham Zea Carreon national 
school  are different, Innova private  schoolpresents 77.1 % versus 57.9% 
fromAbraham Zea Carreon national school.Both are high but private school has 
better results. 
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